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(2)或る瞬間から突然 event-hori zon が出現した場合，その周囲における Fermi粒子の生成についてし
らべた。 (2)は星の重力崩壊による Black- hole の出現をモデル化したものに相当する。
堀辺はこれを扱うため，まず古典重力場内における Fermi 粒子の量子論の一般論を開展した。特に
その基礎方程式の厳密解が求まるように 2 次元時空に制限したO それを上諸1) ， (2)の場合に適用して，
予想通り， Fermi 分布が出現することを示した。粒子のエネルギ一分布がFermi 型になるか， Bose 
型になるかは，物質場がLoreutz変換に対してどのような変換則に従うかということと本質的に結び
ついていることを発見した。
堀辺の研究は，現在この分野で最も興味をもたれている問題に関係するもので，彼の導いた結果は
この分野の研究にとって重要な意義をもつものである。理学博士の学位論文として十分に価値あるも
のと認める D
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